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　This study aims to clarify a relationship between the degree of menstrual self-care education, which the 
ﬁrst-grade female college students received before college admission, and their self-care knowledge/activities. 
Moreover, it investigates the insuﬃciency of self-care health education for alleviating premenstrual symptoms. 
From a questionnaire survey of 802 female students, we observed that 22.3% students received menstrual self-
care education before college admission, the correct answer rate of the menstrual cycle was 34.3%, and less 
than half of those surveyed understood their menstrual cycle. A signiﬁcant number of participants recorded 
their menstrual period and high levels of self-care were maintained. This indicates a strong relation between 
knowledge and the corresponding actions. The results show the need for understanding the diﬀerence between 
premenstrual symptoms and the menstrual cycle, the need of a menstrual record and measurement of the basal 
body temperature for self-care, and the eﬃcacy of an appropriate analgesic and maintaining an active lifestyle 
was essential for alleviating premenstrual symptoms. This shows it is necessary to educate female students to 
seek gynecological consultation at an appropriate time.
Key words
　female college students, menstrual, health education, self-health care
女子大学生の月経のセルフケアに関する
知識・保健行動の実態と健康教育の課題
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Knowledge and actions for menstrual self-health care of female college students and 
related health educational issue
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月経の知識  ・  保健行動に関する項目
はい いいえ
人数（人） 割合（%） 人数（人） 割合（%）
基礎体温とは，婦人体温計を使用して口腔内で体温を測定することを知っているか 459 57.6 338 42.4
月経周期によって心身の状況に変化があるのは女性ホルモンの影響であることを知っているか 718 90.2 　78 　9.8
女性の妊娠能力は40代では30代より低下することを知っているか 694 87.2 102 12.8




しっかり教わった 多少教わった 教わったとはいえない まったく教わっていない χ2 検定




























































































































































































































かなりあてはまる ややあてはまる あまりあてはまらない まったくあてはまらない
人数（人） 割合（%） 人数（人） 割合（%） 人数（人） 割合（%） 人数（人） 割合（%）
自分の月経周期を把握していますか 109 14.3 275 36.1 319 41.9 　59 　7.7
体調の変化から月経を予測することができますか 108 14.1 339 44.3 236 30.8 　82 10.7
月経に伴う心身の変化に気づいていますか 109 14.4 220 29.0 346 45.6 　83 10.9












































































































































































































*：p<0.05,  **：p<0.01,  ***：p<0.001
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